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Rockumentaries. Eine Arbeitsbibliographie 
Komp. v. Hans J. Wulff 
Rockumentary ist ein Kunstwort aus rock und documentary, das wohl zum erstenmal in Rob 
Reiners Mockumentary This Is Spinal Tap (1984) erwähnt wurde. Die Bezeichnung weist 
zurück auf die Blütezeit des Direct Cinema, in der nicht nur einige Porträts von Dirigenten 
und Pianisten sowie Aufzeichnungen klassischer Konzerte entstanden, sondern in der vor 
allem in den USA Rock-Musiker und ihre Konzerte ein beliebtes dokumentarisches Sujet 
waren. Die Filme fanden ein hochstrukturiertes vorfilmisches Ereignis vor, in das sie sich 
nach Art der Programmatik des Direct Cinema einschmiegen konnten. Sie verbanden 
Bühnenshows, Aufnahmen des Publikums, manchmal Interviews mit Beteiligten und 
atmosphärische Bilder der Geschehnisse am Rande des Konzerts. Lonely Boy (USA 1961, 
Roman Kroiter, Wolf Koenig) über Paul Anka ist der wohl erste Film in dieser Art. D.A. 
Pennebakers Bob-Dylan-Film Don‘t Look Back (USA 1966), sein Konzert-Film Monterey 
Pop (USA 1967) und vor allem Michael Wadleighs mit großem Aufwand gedrehte 
Dokumentation Woodstock (USA 1970) brachten einen enormen wirtschaftlichen Erfolg und 
stießen eine ganze Reihe weiterer Filme an. Dazu rechnet die Dokumentation des desaströsen 
Auftritts der Rolling Stones 1969 in Altamont, bei dem die Hell‘s Angels einen Besucher 
erstachen (Gimme Shelter, USA 1971, David Maysles, Albert Maysles, Charlotte Zwering). 
Äußerst erfolgreich war auch Martin Scorseses Film The Last Waltz (USA 1978) über das 
Abschiedkonzert von The Band. Obwohl Filme im Stil der Rockumentaries immer noch 
weiter produziert werden (man denke an Jonathan Demmes Talking-Heads-Film Stop Making 
Sense, USA 1984), feierte Rob Reiner in der Pseudo-Dokumentation This is Spinal Tap (USA 
1984) einen parodistischen Abgesang auf die erste Hochphase des Genres. 
In den 1980er Jahren wurde die Rockkonzert-Dokumentation nicht nur zu einem 
Standardformat des Fernsehens (in Deutschland z.B. zu solchen seriellen Sendeplatz-
Formaten wie dem seit 1977 produzierten Rockpalast zusammengefasst). Eine große Anzahl 
von Konzertaufzeichnungen - vor allem in Form der (film-)ästhetisch anspruchslosen Live-
Mitschnitte - haben einen eher protokollarischen Anspruch und sind oft nur minimal 
bearbeitet (darin manchen Theater- und Opernaufzeichnungen verwandt). Die 
Konzertaufzeichnung dieser Couleur ist eine Fernsehgattung, spielt im Kino keine Rolle; sie 
setzt das Radio-Konzert mit audiovisuellen Mitteln fort. Mediengeschichtlich ist der 
Übergang vom Rockumentary zur Konzert-Dokumentation interessant, weil er erst zu Zeiten des Übergangs zur Verbreitung des Home-Videos einsetzt: Erst nun entsteht der Video- und 
später DVD-Markt als Markt eines neuen Verbreitungsmediums der Musik. Nun wachsen 
Musik- und Film-/Fernsehindustrie endgültig zusammen. 
Ursprünglich vor allem zur Verbreiterung des Publikums gedacht und live ausgestrahlt, ist  
der Rockmusik-Film inzwischen eine der Archivierungs- und Nutzungsformen des 
Musikmarktes. Es entstanden der Tournee-Film und der Porträtfilm als Varianten des 
Rockkonzertfilms. Es wurde eine ganze Reihe von Rock-Musikern in Aufnahmen porträtiert 
oder dokumentiert, die während einer oder mehrerer Tourneen gemacht wurden. Angefangen 
von  ABBA: The Movie (Schweden 1977, Lasse Hallström) über die Australien-Tournee der 
schwedischen Gruppe, Mitte 1977, über Paul McCartneys Get Back (Großbritannien 1991, 
Richard Lester) bis zu Unterwegs - Die Herbert Grönemeyer-Tour 2007 (BRD 2007, Ulrich 
Stein) reichen die Beispiele. Die wenigsten dieser Filme werden im Kino gestartet, sondern 
sind heute als Video- oder DVD-Kopien einer der festen Vertriebswege der Rock- und 
Popmusik. Um so überraschender sind in jüngster Zeit Filme wie das Biopic Control 
(Großbritannien 2007, Anton Corbijn) über den Sänger Ian Curtis der Band Joy Division oder 
Martin Scorseses Shine a Light (USA 2008) über die Rolling Stones, die mit großem Erfolg 
im Kino ausgewertet wurden. 
Neben diesen dokumentarischen oder dokumentarisch motivierten Arbeiten liegen einige 
fiktionale Filme vor, die die Tournee als zeitlichen und dramatischen Rahmen ihrer Handlung 
ansehen. Zu ihnen rechnen das schon erwähnte Mockumentary This Is Spinal Tap (USA 1984, 
Rob Reiner) über eine (fiktive) britische Altrocker-Gruppe auf US-Tournee, 9 Songs 
(Großbritannien 2004, Michael Winterbottom), der eine Liebesgeschichte als Alternation von 
Liebes- und Konzertszenen erzählt, oder Keine Lieder über Liebe (BRD 2005, Lars Kraume), 
der von Filmaufnahmen einer Tournee der fiktiven Band Hansen berichtet. 
Die folgende Bibliographie versammelt Arbeiten, die sich mit allgemeinen Problemen des 
Rock-Konzertfilms befassen; auf eine Einzeldokumentation der unübersichtlich vielen 
Einzelfilme und ihrer kritischen Echos haben wir verzichtet. In das Verzeichnis sind Hinweise 
von Willem Strank eingegangen. 
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